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RESUMEN
En la recuperación de las poblaciones pe-
queñas uno de los principales problemas que se
plantea al realizar la planificación de las montas
es minimizar la consanguinidad dado que prác-
Figura 1. Inscripción en el registro. (Register).
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ticamente todos los animales son parientes y por
otra parte no es aconsejable desestimar a varios
de los pocos animales disponibles. Los cálculos
deben ser precisos pero fáciles de manejar y se
han de compaginar con los requisitos necesarios
para completar adecuadamente el libro genealó-
gico. Para la oveja Palmera se ha desarrollado un
programa de gestión que realiza estas operacio-
nes.
A partir de los datos de gestión necesaria
para el libro genealógico, el programa organiza
de forma automática el pedigrí de cada uno de los
animales hasta el nivel de quinta generación de
antecesores y, una vez organizado, calcula el
coeficiente individual de consanguinidad (F) uti-
lizando un algoritmo de cálculo que se basa en el
método de Malécot o de los coeficientes de
parentesco.
Otra de las opciones más interesantes es el
cálculo de la matriz de coascendencia, para lo
cual se seleccionan los machos y las hembras
para los que se desea calcular, pudiendo ser la
selección total o parcial.
El programa informático realiza diversos in-
formes entre los cuales uno representa de forma
gráfica la evolución a lo largo del tiempo de la
consanguinidad de la población en estudio.
SUMMARY
One of the most important problems when
recovering small animal populations is planning of
mating in order to minimize the decrease of
inbreeding. In such populations, for their small
size, almost all animals are related in the pedigree.
Thus, discarding animal for that reason is not to
be recommended.
Figura 2. Realización de informes. (Realization of reports).
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Figura 4. Informes sobre las ganaderías registradas. (Report of the registered farms).
Figura 3. Imprimir pedigrí. (Print pedigree).
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The calculation of population parameters must
be precise but under easy management, so it can
be arranged with herd book requirements. We
have developed software these calculations for
the Palmera sheep breed.
From the herd book, the program organizes
automatically the pedigree for each animal until
the fifth previous generation, then it calculates
the individual inbreeding coefficient (F) using the
Malécot algorithm for kinship coefficient.
Another most important feature is the
computation of the coancestry matrix enclosing
the whole population or just a partial selection of
males and females.
The program allows a variety of reports as
output, suitable for farmers and official
institutions. One report represents graphically
the average population inbreeding along time.
PROGRAMACIÓN
Se ha desarrollado en el lenguaje de
programación Microsoft Visual Basic
6.0 y posteriormente compilado, lo que
permite su ejecución en el entorno
Windows. Los datos se almacenan en
una base de datos compatible con el
sistema gestor de bases de datos
(SGBD) de Microsoft Access.
DATOS DEL ANIMAL
a) Identificación del animal. La
identificación de cada animal es doble,
utilizando el bolo ruminal y el crotal
externo, lo que posibilita los posterio-
res procesos de búsqueda.
Figura 5. Organización del pedigrí. (Pedigree organization).
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b) Valoración morfofuncional. Es
una puntuación numérica, que se debe
hacer siguiendo los criterios especifi-
cados por la orden que regula el libro
genealógico.
c) Sexo (M o H).
d) Fecha de nacimiento.
e) Siglas de la ganadería. Utilizando
dos dígitos, y según las normas del
registro oficial de ganaderías.
Acceso a las diversas secciones
del libro genealógico:
Al registro fundacional o auxilar A
se accede de manera directa introdu-
ciendo los datos y una vez que el
programa comprueba que verifican los
requisitos especificados en el libro ge-
nealógico se inscribe en el registro
fundacional o el auxiliar A (figura 1).
Al registro definitivo o al registro
auxiliar B sólo pueden acceder los
animales cuyo nacimiento se inscribe
según lo previsto legalmente, por tanto
es necesario completar una declara-
ción de cubrición y una declaración de
nacimiento (ambas previstas en la apli-
cación). Estas declaraciones de cubri-
ción y nacimiento quedan registradas y
en un futuro permitirán realizar estu-
dios de prolificidad. Una vez transcu-
rrido el tiempo previsto se hace la
valoración morfofuncional y si cumple
los condicionantes se inscribirá en uno
de los dos registros (la decisión la
Figura 6.  Planificación de las montas. (Planning of mating).
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adopta el programa de forma automá-
tica en función de los antecedentes y
de la puntuación).
El registro de nacimientos se com-
pleta con información sobre el peso de
cada a nimal, para hacer una posterior
valoración del crecimiento.
Mantenimiento de los datos:
Existen diversas funciones de man-
teniendo actualizado de los datos que
permiten anotar el traspaso los anima-
les de una ganadería a otra, anotar las
bajas o anotar la confirmación de pa-
ternidad mediante análisis de ADN. El
cambio de paternidad si lo demuestran
los análisis de ADN también es posi-
ble.
Hay también funciones de búsque-
da de animales en algunos de los regis-
tros.
INFORMES
El programa realiza de forma auto-
mática diversos tipos de informes:
Animales inscritos en las diversas
secciones del libro o en todas ellas,
clasificados o no por año de nacimien-
to y ganadería o sin considerar la gana-
dería (figura 2).
Impresión del pedigrí de un animal
con los datos de los antecesores (figu-
ra 3).
Informes sobre las ganaderías re-
gistradas (figura 4).
Figura 7. Ver planificación de las montas. (To see planning of mating).
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ORGANIZACIÓN DEL PEDIGRÍ
Se establece una selección de los
animales a los cuales se va organizar el
pedigrí y tomando como información
de partida los datos de padre y madre
del animal, que previamente se habían
proporcionado, el programa realiza una
rutina para buscar en la base de datos
los dos antecesores de cada uno de
ellos. Cuando los encuentra repite el
proceso hasta completar, si es posible,
los antecesores hasta la quinta genera-
ción y realiza el cálculo de F con un
algoritmo, cuyo fundamento teórico es
el método de Malécot o de los coefi-
cientes de parentesco (figura 5).
Algoritmo de cálculo del Coeficiente Indi-
vidual de Consanguinidad
- AntecesorP (8 filas, 4 columnas) ' matriz de
antecesores paternos ya cargada.
- AntecesorM (8 filas, 4 columnas) ' matriz de
antecesores maternos ya cargada.
- CIC ← 0
Desde filapadre = 1 hasta 8
Desde columnapadre = 1 hasta 4
P_anterior ← AntecesorP (Enero ((fila pa-
dre + 1) / 2), columnapadre - 1)
Desde filamadre = 1 Hasta 8
Desde columnamadre = 1 Hasta 4
M_anterior ← AntecesorM (Entero
((filamadre + 1) / 2), columnamadre - 1)
Si AntecesorP (filapadre, columnapa-
Figura 8. Estadísticas generales. (General statistics).
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dre) = AntecesorM (filamadre, columna
madre) y P_anterior <> M_anterior
Entonces
CIC ← CIC + 0.5 ^ (columnapadre +
columnamadre - 1)
Fin de SI
Siguiente de columnamadre
Siguiente de filamadre
Siguiente de columnapadre
Siguiente de filapadre
PLANIFICACIÓN DE LAS MONTAS
La planificación se realiza buscan-
do minimizar la consanguinidad de la
descendencia; se trata por tanto de
calcular la matriz de coascendencia:
Se eligen los animales para los cua-
les deseamos calcular la matriz de
coascendencias figura 6 y una vez
efectuada la rutina del programa se
obtiene el informe correspondiente que
puede mostrarse de diversas formas
para una consulta más eficaz. En la
imagen figura 7 se muestra de forma
gráfica el pedigrí de la posible descen-
dencia entre dos animales selecciona-
dos y se ha añadido un semáforo con
indicaciones de rojo, amarillo y verde
para señalar que los niveles de consan-
guinidad de la descendencia son eleva-
dos, medios o bajos.
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PO-
BLACIÓN
A partir de los datos de pedigrí
organizados se realiza un cálculo esta-
dístico que permite apreciar la evolu-
ción a lo largo del tiempo del número de
individuos, el F medio de la población
nacida en cada uno de los últimos
veinte años, figura 8 así como una
distribución por tramos de valores de F
que permite realizar para cada uno de
los veinte años de estudio un histograma
de frecuencias.
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